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ⅤⅠ－3．低温物性グループ   
楢原 良正、 福山 寛、 富永 昭   
［1］スピングラスの研究   
a）ゼオライトーⅩ中のマンガンイオンがTc＝0の双極子スピングラスであることを見いだした。   
［2］高温超伝導体の研究   
a）イットリウム（Y）系高温超伝導体のCuO－Il面とYサイトの間のスピン相関をES且測定により  
研究した。   
［3】超流動ヘリウム3の研究   
a）超流動ヘリウム3のA－B相転移が宇宙線などの粒子線の入射によって引き起こされることを明ら  
かにした。   
b）超流動ヘリウム3－A相のNMR縦共鳴周波数を広い温度鞄開で測定し、エネルギーギャップなど  
の物理量を決定した。   
c）ヘリウム3－ヘリウム4混合液の相分離曲線を圧力下で行い、ヘリウム3準粒子間相互作用を  
求めた。   
［4］固体ヘリウム3の研究   
a）固体ヘリウム3の核磁性の実験研究から、量子固体における多体の交換相互作用の性質を明ら  
かにした。   
［5］熱音響現象の研究   
a）これまでの熱音響理論を粘性流体にも適用できるよう拡張し、熟音響現象のための数値計算プ  
ログラムを開発した。   
［6］2次元電子系の研究   
a）液体ヘリウム表面に束縛された2次元電子系の易動度を測定し、ウィグナ一転掛こよると思わ  
れる易動度の減少を観測した。  
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